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ABSTRACT
Wahyu Hidayat:  Estimasi  Populasi Gajah Sumatera  (Elephas maximus 
sumatranus)  Berdasarkan Metode Defekasi di Kawasan Hutan Peunaron Kabupaten 
Aceh Timur.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui  tingkat kepadatan Gajah Sumatera 
(Elaphas maximus sumtranus)  dan  untuk mengetahui tingkat peluruhan kotoran
Gajah Sumatera  (Elaphas maximus sumtranus)di  kawasan hutan Peunaron
Kabupaten Aceh Timur. Pengambilan data dilakukan pada bulan Juli sampai dengan 
November  2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  survei
dengan  menghitung kotoran gajah yang masih segar pada tipe hutan yang berbeda
dengan  menggunakan GPS,  metode  purpossive sampling, tingkat peluruhan kotoran 
gajah  dengan  menjelajah secara acak dan  memberi tanda pada GPS setiap 
mendapatkan kotoran yang baru minimal 20 kotoran di setiap tipe hutan yang 
berbeda dan di ulang pada setiap 1 minggu  untuk melihat tingkat peluruhan  kotoran
dan wawancara. Analisis data  menggunakan rumus  defekasi.  Hasil  penelitian 
menunjukkan bahwa  (1) Jumlah kotoran di setiap transek pada hutan prime r 172 
kotoran, pada hutan sekunder  76 kotoran pada lahan produksi 16 kotoran dan pada 
lahan terbuka 11 kotoran  (2) Rata-rata peluruhan pada hutan primer,  0,01298, rata-
rata peluruhan pada hutan sekunder 0,01190, pada lahan produksi 0,01098, pada 
lahan terbuka 0,01020  (3)  satu  ekor  gajah membutuhkah lahan 151 sampai  dengan
192 Km
2
(4) jumlah gajah di kawasan   hutan Aceh Timur 28 s.d 35 ekor  (5) 
berdasarkan  hasil  wawancara dengan warga,  jumlah gajah di Aceh Timur terdapat 
20 s.d 60 ekor
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